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В нашей работе предлагается программа исследования проблемы здо- 
ровьеформирования как целевой установки образования и возможности ее 
реализации в современной школе. Исследование включает следующие этапы:
• исходная диагностика физического и психического состояния здо­
ровья учащихся;
•  разработка принципов и технологий мониторинга состояния здоро­
вья участников образовательного процесса;
• разработка программы психолого-педагогического сопровождения, 
включающей формирование знаний, ценностей, практических умений, 
обеспечивающих эффективное управление жизненными силами организма 
при максимальной реализации соматических, физиологических и психоло­
гических возможностей.
Таким образом, одной из важных задач современного этапа модерни­
зации образования должно стать формирование здоровья подрастающего 
поколения, которое возможно обеспечить организацией психолого-педаго­
гического сопровождения процесса здоровьеформирования.
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РЫНОК И ВИКТИМИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Опыт первого десятилетия формирования рыночных отношений по­
казал, что рождение нового класса в экономике -  дело достаточно сложное. 
Нехватка знаний, умений, навыков, опыта работы в новых условиях, а так­
же несовершенство правовой системы -  главные препятствия развития лю­
бого бизнеса, в том числе и в учреждениях образования.
«Бизнес держится на взятках» -  таково мнение 98% предпринимателей 
малого бизнеса Сибирского региона. Анализ анкет позволил сделать вывод 
что среди организаций, которым предприниматели вынуждены давать взятки, 
причем достаточно часто, они назвали: органы исполнительной власти, нало­
говые службы, ГИББД, милицию, таможню, прокуратуру, суд, разрешитель­
ную систему, юстицию, БТИ, центр стандартизации, СЭС, кредитные органи­
зации, союз потребителей, пожарную часть и всякого рода бизнес-центры.
Самым весомым фактором дестабилизации обстановки в предприни­
мательстве, по мнению самих предпринимателей, является бюрократия 
и коррупция.
Автор согласен с мнением Л. В. Астафьева, который считает, что по­
добного рода нарушения существуют в следующих формах:
1) должностное лицо получает подношения (деньги, подарки) в ка­
честве условия надлежащего исполнения своих обязанностей (например, 
оформления документов без излишней волокиты и мелочных придирок);
2) должностное лицо получает вознаграждение в обмен на нарушение 
действующей процедуры рассмотрения вопроса, нарушая законные осно­
вания. В этом случае при помощи взятки «покупается» ускоренная или об­
легченная процедура при наличии законных оснований для того решения;
3) должностное лицо получает вознаграждение в качестве условия за 
«надлежащее» рассмотрение дела. Должностное лицо получает вознаграж­
дение за принятие незаконного решения в интересах взяткодателя;
4) должностное лицо получает вознаграждение за ненадлежащее вы­
полнение своих прямых обязанностей (например, за попустительство, тер­
пимое отношение к каким-либо нарушениям);
5) должностное лицо умышленно использует свое служебное поло­
жение вопреки интересам государственной службы в целях получения лич­
ной выгоды.
Следует отметить, что все эти формы использования служебного поло­
жения в личных целях имели место с первых дней зарождения частного биз­
неса и, по мнению наших респондентов, процветают и в настоящее время.
Предприниматели- самая уязвимая категория для преступников. 
В 1992 г. жертвами умышленных убийств в 5,3% случаев стали предпри­
ниматели, 13,5% крупных краж произошло в домах (квартирах) предпри­
нимателей, в 14,7% они стали жертвами разбоев, 60% всех преступных вы­
могательств было направлено на бизнесменов. В настоящее время в местах 
заключения находятся около 1,5 млн предпринимателей.
В 2002 г. общественный фонд «Информатика для демократии» 
(ИНДЕМ) совместно с американской компанией «Transparensy Interna­
tional» обнародовал данные опроса, проведенного в 40 регионах России. 
Целью исследования было выявление реальных размеров коррупции 
в стране и отношение к этому явлению населения. В данном исследовании 
принял участие и Сибирский округ (Кемеровская, Томская, Новосибирские 
области и Алтайский и Красноярский края). По данным опроса, Кемеров­
ская область оказалась рекордсменом среди сибирских регионов по разме­
ру средней взятки, которую дают предприниматели чиновникам. Она со­
ставила 142 тыс. р. Отличился Кузбасс и по размеру ежегодной перекачки 
денег от предпринимателей в карман взяточников. Она составляет 
18 085 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем доходная часть областного 
бюджета. Мнение предпринимателей о коррумпированности чиновников, 
полученное по России в результате опроса, несколько не совпадает с ре­
зультатами нашего исследования. Следует отметить, что в качестве выбор­
ки были взяты те же регионы Сибирского округа (включая Омскую об­
ласть) на протяжении пяти лет (период 2000-2004 гг.) по 100 респонден- 
тов-предпринимателей каждого региона.
Так, более 60% россиян отнесли коррупцию к проблеме, представляющей 
угрозу национальной безопасности страны. В Сибирском регионе этот показа­
тель составляет 51% среди предпринимателей. 70% российских респондентов 
считают, что Россия может быть причислена к числу коррумпированных госу­
дарств. Среди сибирских бизнесменов утвердительно ответили на этот вопрос 
75%. Остальные считают, что до «итальянской мафии» нам еще очень далеко.
Специалисты администрации Кемеровской области проанализирова­
ли влияние административных барьеров на условия развития малого 
и среднего бизнеса в Кузбассе. Они в отчете дали такую цифру от 2500 до 
52000 р.й платят бизнесмены за время ожидания оформления документов 
при регистрации предприятия, получения лицензий и других документов, 
необходимых для выхода на рынок. Во времени этот период занимает ог 
114 до 301 дня. Сумма «внепланового» платежа зависит от деятельности 
начинающего предпринимателя, места ведения бизнеса и других факторов.
Исследуя проблему коррупции в регионе в течение пяти лет, можно 
сделать вывод, что на коррупцию влияют, в первую очередь, политические 
события, такие как выборы губернатора. Так, предприниматели Алтайского 
края возлагали на г-на Евдокимова, «представителя от народа», большие 
надежды в борьбе с коррупцией внутри своего чиновничьего аппарата. 
Трагическая гибель губернатора Красноярского края г-на Лебедя, повлияла 
на результаты опроса, но в отрицательную сторону. Предприниматели опа­
сались полнейшего беспредела и исполнительную власть признали полно­
стью коррумпированной. В Томской области губернатор г-н Кресс остался 
на второй срок. Респонденты-предприниматели расценили этот факт как 
«все останется по-прежнему».
Результаты, полученные по двум полярным позициям: «доверие и не­
доверие», подтвердили Алтайский край и Новосибирская область. Пред­
приниматели Кемеровской области выразили большее недоверие, 
а Томской области и Красноярского края повысили рейтинг доверия.
Исследование предусматривало выявление реального потенциала для 
борьбы с коррупцией в Сибирском округе. В анкету был включен вопрос: 
«Примите ли вы участие в борьбе с коррупцией?» и предложены варианты 
ответов: «да, приму участие»; «пока нет, пережду, посмотрю, что получит­
ся»; «нет, так как не верю в положительный результат».
Анализ эмпирических данных дал такую статистику: 30% предпри­
нимателей примут участие в борьбе с коррупцией и 30 -  не примут уча­
стия, потому что не верят в положительный исход антикоррупционной 
кампании, 40% респондентов решили переждать и посмотреть к чему при­
дет бизнес предпринимателей, участвующих в этой кампании. Это ярко ха­
рактеризует отношение предпринимателей не только к коррупции, власти, 
но и обозримое будущее предпринимательства. Наибольшее доверие про­
демонстрировали в порядке ранжирования предприниматели Алтайского 
и Красноярского краев и Томской области. Они готовы принять участие 
в борьбе с коррупцией. Наименьшее доверие у бизнесменов Омской облас­
ти. Полное неверие в успех антикоррупционной кампании выразили пред­
приниматели Кемеровской и Новосибирской областей. Один из предпри­
нимателей выразил свое отношение древней философской мудростью: «За­
коны подобны паутине: слабого они запутывают, а сильный их прорвет».
Высокий уровень коррупции оказывает отрицательное влияние на 
политику, экономику, культуру и другие стороны общественной жизни. 
Коррумпированность имеет и социальные последствия. Соглашаясь, 
в принципе, с профессором М. Левиным, их можно сформулировать сле­
дующим образом:
•  коррупция отвлекает огромные финансовые средства от проблем 
общественного развития, создает кризис бюджета региона, не способствует 
решению социальных проблем;
•  коррупция способствует увеличению имущественного неравенства 
и усугубляет бедность большей части населения, она способствует неспра­
ведливому перераспределению средств в пользу узкого круга чиновников 
и преступников в ущерб наиболее уязвимых слоев населения;
•  в общественном сознании формируется представление беззащитно­
сти граждан и перед преступностью, и перед коррупцией во властных 
структурах;
• предприниматели признают, что коррумпированность правоохра­
нительных органов способствует укреплению организованной преступно­
сти как способу отмывания награбленных денег;
• увеличивается социальная напряженность, что может привести 
опять к забастовкам, сплошным неплатежам по заработной плате и невып­
лате социальных пособий.
Специфика поддержки малого бизнеса состоит в том, что нужно под­
держивать конкретного предпринимателя, создавать благоприятный климат 
для малого бизнеса, в том числе и в образовательных структурах, больше 
внимания уделять именно человеческому фактору.
К. С. Минина
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Современная образовательная ситуация задает все более высокий 
уровень профессиональной компетентности специалистов.
Основная сложность подготовки специалиста в вузе состоит в том, что 
в рамках учебно-познавательной деятельности студентов нужно сформировать 
качественную деятельность- профессиональную деятельность специалиста. 
Усвоение знаний студентами и их применение выпускниками вуза на практи­
к е -  два разных типа деятельности. Переход от первой ко второй части сопря­
жен с огромными трудностями, о чем свидетельствует длительный процесс 
адаптации специалиста к профессиональной деятельности. В рамках традици­
онного учебного процесса, основой которого является передача и усвоение 
учебной информации, эти проблемы решить сложно, так как учебная деятель­
ность студента часто далека от реальной профессиональной деятельности.
Решение этой сложной задачи облегчается тем, что в настоящее вре­
мя существует множество современных технологий обучения, способст­
вующих повышению качества подготовки специалистов в вузе за счет про­
ектирования процесса подготовки специалиста как последовательной 
трансформации учебной деятельности в профессиональную.
Деловая игра -  это активный метод обучения, направленный на вы­
работку правового сознания студентов юридических специальностей, что 
достигается их личным участием в той или иной правовой ситуации. Ко­
